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GERONA. 
y su presencia en la 
FERIA DEL CAMPO 
Este año cuidó de la " M A S Í A C A T A L A N A " y de los 
actos celebrados en el recinto de esta población. 
A u t o r i d a d e s y p e r s o n a l i d a d e s en la m i s m a . 
La España agrícola y ganadera se d io cita a f inales de mayo en la Feria 
del Campo madr i leña cual si se t ra tara de un congreso en el que cada una de 
las prov inc ias fuera a exponer sus posib i l idades, cuanto ha real izado y lo que 
proyecta para que las demás sepan, admi ren y sientan si ello es posible deseos 
de im i ta r la en algún aspecto de los que supo ser p ionera o avanzar con paso 
más concreto. 
Y no puede haber mani festac ión de consecuciones sin que a través de ellas 
asome la ca l idad humana y de real ización de los hombres que fueron capaces 
de crearla y dar le con t inu idad . 
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El fac tor humano es el que predomina en esta Feria del Campo en la que 
cada región, cada prov inc ia , muest ran las facetas de su t raba jo pero asimis-
mo de su modo de ser, de su sentir a través de las manifestaciones art íst icas 
y fo lk ló r i cas tan unidas a la vida cot id iana de los pueblos y expresión sincera 
y espontánea de los mismos. 
Presencia de Gerona 
Cataluña y por elio Gerona se encuentra en esta Feria del Campo en la 
que a par te su presencia, apor tó su palabra, con mo t i vo de celebrarse el día 
de Cataluña, Palabras de las que han sido pregoneras eficaces y sentidas los 
hechos, las acciones seguidas con r i tmo adecuado y jus to , y que lo serán a tra-
vés de los medios de rad iod i fus ión y televis ión, que han quer ido saber de su 
impor tanc ia , por los p rop ios protagonistas habiendo sido los más sol ic i tados 
el gobernador c iv i l y jefe prov inc ia l del Mov im ien to de Gerona, don V i c to r i no 
Anguere Sansó, y el presidente de la Diputac ión Prov inc ia l , don Pedro Ord is 
Llach. Ambos por su ca l idad de ser Gerona la que ha organizado esto ano la 
Masía y los actos c|ue se han desarrol lado en el día de Cataluña. 
Autoridades nacionales asistentes 
El m in i s t ro de la Gobernac ión, don Tomás Gar icano Goñi , a quien acom-
pañaba el subsecretar io, don Santiago de Cruil les y de Peratallada quiso hon-
rar con su presencia los actos que fue ron programándose y compa r t i r , a la 
vez, largamente con las autor idades de las prov inc ias catalanas, con las que 
recor r ió detenidamente la Masía, 
Detalle de la Masía 
Esta masía catalana impres iona por su grandios idad y señorial auster idad 
a la vez. Situada en uno de los puntos más concur r idos de la fer ia t iene una 
ampl ia entrada que da sobre un pequeño jardín al que sigue un ancho es-
tanque, que da entrada a la plaza p r inc ipa l . El gran edi f ic io de dos pisos tiene 
la fachada f ron ta l con grandes f iguras esgrafiadas tan propias del Renacimiento 
catalán, A la derecha de esta entrada f ron ta l hay la ampl ia oficina y recepción 
que este año fue atendida por el comisar io de la Masía don Rafael Pinedo, 
en la izquierda de la entrada una gran sala presid ida por un hogar, bancos e 
ins t rumentos caseros. A través de una habi tac ión más pequeña en la que hay 
una prensa, y la escul tura en h ie r ro de Domingo Fi ta , «San Andrés», se llega 
a la gran sala que sirve de exposición con plantas y f lores a ambos lados. A 
su entrada un gran cartel anuncia: «El campo catalán preparado para el Mer-
cado Común» . En el centro de la gran nave se hallan estadísticas agrícolas y 
ganaderas, mapas, maquetas y también objetos de ar te, cerámicas y v i d r i o . 
En el piso super ior hay grandes salas de recepción magníf icamente am-
bientadas. Queda aún un amp l io j a rd ín en el que t iene diversos stands de co-
merciantes e industr ia les gerundenses donde a las doce de la mañana del día 
25 de mayo se of ic ió la santa misa por el capuch ino, padre Teodomi ro Villa-
lobos, asesor nacional rel igioso de Sindicatos, el cual p ronunc ió una sentida 
homi l ía , y la Capilla Pol i fónica de Gerona in te rpre tó unos motetes. 
Personalidades de Gerona, en los actos 
Asist ieron a la misa y los demás actos las siguientes autor idades: 
Por Gerona, el gobernador c i v i l , don V i c to r i no Anguera Sansó, presidente 
de la Diputac ión, don Pedro Ord is L lach, consejero nacional del M o v i m i e n t o 
por Gerona, don Luis Rodríguez de Migue l , alcalde de Gerona y p rocu rado r 
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en Cortes por sus Ayuntamien tos , don José Bonet Cuf f í , delegado de Sindica-
tos, don José Núñez de Castro, delegado de Agr i cu l tu ra , don Juan Gisbert^ 
presidente de la Cámara Oficial Sindical Agrar ia , don Ignacio de Ribot y d ipu -
tados ponentes de Ganadería, señores Tur ie ra , de Ros y Massaguer y otras 
personal idades. 
Por Barcelona, se hallaban el presidente de la D ipu tac ión , don José María 
de Muller y de Abadal , Delegado Provincial de Sindicatos, Presidente de la 
C.O.S.A. y otras personal idades. 
Por la prov inc ia de Tarragona su gobernador c i v i l , don José An ton io Se-
r rano Monta lvo , vicepresidente de la D iputac ión don Juan Amado A lbony, al-
calde de Tarragona, don Ricardo Vi lar , delegado de Sindicatos y presidente de 
la C.O.S.A. 
Por Lér ida, su gobernador , don José Apar ic io Calvo Rubio a quien acom-
pañaban el presidente de la Diputac ión y el alcalde de Lér ida. 
As im ismo asist ieron personal idades vinculadas con nuestra región como el 
presidente del Cí rcu lo Catalán en M a d r i d don Satiago Udina, Jefe nacional de 
Colonización don Manuel Gar ro , Regional don An ton io Vaquero de la Cruz, 
gobernador civi l de Sevilla don Ramón Muñoz González y Bernaldo de Qui rós , 
Delegado de Sindicatos de Pontevedra, don Juan García, don Federico Gallo y 
otras personal idades. 
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Concierto de la Polifónica de Gerona 
Finalizada la misa y con la plaza llena de públ ico la Capilla Pol i fónica de 
Gerona^ in te rp re tó en p r imer lugar «Mol í de Mun tanya» , del maestro Francisco 
Civ i l y la «Sardana de les mon jes» , de More ra , siendo largamente aplaudidos 
y fe l i c i tando personalmente el señor m i n i s t r o al d i rec to r de la m isma maestro 
José Viader . 
A cont inuac ión «L'Esbart Dansaíre Joaquín Ruyra», de Blanes, ba i ló cuat ro 
danzas regionales con gran aceptación por par te de los presentes dando paso a 
la cobla «La Pr inc ipal de La Bisbal» que f ina l izó su audic ión con la sardana 
«Gi rona A imada», exponente para todos de lo que representa y es la sardana 
ya que en uno de sus anillos habia desde las personas con cuello y corbata a 
otras con vest ido de t raba jo , e incluso los componentes del «Esbart» que ha-
b iendo sido su ú l t ima in te rpre tac ión la del baile mar ine ro de «les Nyacres» 
aún con sus atuendos y los pies descalzos puntearon la sardana j un to a los 
o t ros . 
Intercambio y acercamiento regional 
Cena íntima 
Hemos de destacar un logro de esta Feria del Campo que es el de aunar y 
hacer se conozcan ent re sí las regiones y provincias de España centradas en 
este M a d r i d , acudiendo a los diversos pabellones y entablándose unos in tercam-
bios de gran provecho para su me jo r comprens ión y, por ende con func ión de 
esfuerzos. 
En este «Día de Cataluña» se han visto los catalanes acompañados por 
o t ras prov inc ias , al igual que los gerundenses y demás catalanes acud ieron a 
otros stands entre ellos el de Sevilla, donde fueron saludados por el gobernador 
c iv i l don Ramón Muñoz González, que antes lo fuera en Gerona. El de Ponteve-
dra por don Juan García, que estuvo de delegado de Sindicatos en nuestra 
p rov inc ia . 
Dent ro del recinto de la Feria del Campo, f igura as imismo la expotur en 
la que Gerona apor ta diversas realizaciones y también proyectos en t re ellos una 
interesante y bien lograda maqueta del túnel de Tosas. 
Tan to el señor m in i s t r o , como demás autor idades y v is i tantes tuv ie ron 
frases de admi rac ión y elogio hacia la masía catalana y cuanto representa así 
como tamb ién a la mani festac ión humana, a través de la música y f o l k l o r e que 
le fue o f rec ido por la mañana repi t iéndose la sesión por la tarde. 
Como colofón a los actos del «Día de Cataluña» en la Feria del Campo, se 
celebró una cena ín t ima que estuvo presidida por los m in is t ros de Comerc io 
y delegado nacional de Sindicatos, señores Fontana Codina y García Ramal, con 
el Presidente del Consejo de Estado, señor Bau Nolla, Capitán General de Cata-
luña, teniente general Pérez Viñeta, subsecretar io de Hacienda, Sr. Sainz de 
Vicuña y las personal idades de las cuat ro prov inc ias , citadas an te r io rmente . 
A los postres, h ic ieron uso de la pa labra, el Presidente de la D ipu tac ión de 
Gerona, doc tor Ord is L lach, Gobernador Civ i l y Jefe Prov inc ia l , señor Anguera 
Sansó, el m in i s t r o de Comerc io y cerró el acto el m in i s t r o delegado nacional de 
Sindicatos. 
En dichos par lamentos se puso de rel ieve, la impor tanc ia de Cataluña en el 
conc ier to nacional y los lazos que unen a nuestra región con el con jun to de las 
demás regiones hispanas, lazos que se han puesto de relieve y estrechado con 
ocasión de la jo rnada de Cataluña en la Feria del Campo. 
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